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自
己
更
生
へ
の
旅
ー
ブ
レ
イ
ク
『
ミ
ル
ト
ン
』
第
二
巻
松
島
　
正
　
一
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
．
ブ
レ
イ
ク
（
一
七
五
七
～
一
八
二
七
）
の
『
ミ
ル
ト
ン
』
第
二
巻
は
第
三
十
図
か
ら
第
四
十
三
図
ま
で
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
、
第
一
巻
で
は
真
の
詩
人
と
し
て
の
使
命
実
現
に
赴
く
前
に
詩
人
と
し
て
自
己
の
内
部
で
解
決
す
べ
き
霊
感
と
知
覚
の
問
題
を
扱
っ
た
。
霊
感
と
知
覚
の
理
論
面
を
扱
っ
た
第
一
巻
に
対
し
て
、
第
二
巻
で
は
霊
感
と
知
覚
に
対
し
て
詩
人
と
し
て
ど
の
よ
う
に
身
を
献
げ
る
か
と
い
う
精
神
的
問
題
が
主
題
と
な
る
。
従
っ
て
第
二
巻
で
起
こ
る
事
件
は
少
な
く
、
そ
の
事
件
も
第
一
巻
で
予
告
さ
れ
た
主
題
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
展
開
の
順
序
は
時
間
的
な
観
点
か
ら
で
な
く
、
、
ミ
ル
ト
ン
を
「
霊
感
を
受
け
た
詩
人
」
と
み
る
ブ
レ
イ
ク
の
霊
感
重
視
の
考
え
方
か
ら
き
て
い
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
ミ
ル
ト
ン
が
「
自
我
」
と
「
女
性
の
意
志
」
を
贋
う
こ
と
に
よ
っ
て
詩
人
と
し
て
の
真
の
自
己
を
獲
得
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ミ
ル
ト
ン
と
一
体
化
し
た
ブ
レ
イ
ク
ロ
ロ
ス
の
芸
術
家
と
し
て
の
使
命
で
も
あ
る
。
『
、
ミ
ル
ト
ン
』
第
二
巻
は
ビ
ュ
ー
ラ
の
幻
覚
で
幕
を
開
く
。
一　267　一
自己更生への旅（松島）
対
立
が
等
し
く
正
し
い
場
所
が
あ
る
。
こ
の
場
所
は
ピ
ュ
ー
ラ
と
呼
ぽ
れ
る
。
そ
れ
は
心
地
よ
く
美
し
い
影
で
そ
こ
で
は
口
論
は
生
じ
な
い
、
眠
れ
る
人
々
の
ゆ
え
に
。
こ
の
場
所
に
オ
ロ
ロ
ン
の
息
子
や
娘
た
ち
が
降
り
て
く
る
、
厳
粛
な
嘆
き
と
と
も
に
、
ビ
ュ
ー
ラ
の
月
の
影
と
丘
の
な
か
に
ミ
ル
ト
ン
の
た
め
に
泣
き
な
が
ら
。
黙
し
た
驚
嘆
が
ピ
ュ
ー
ラ
の
娘
た
ち
を
把
え
、
甘
美
な
愛
情
と
隠
や
か
な
慈
悲
心
で
魅
惑
さ
れ
て
。
　
　
　
　
（
三
〇
．
一
～
七
）
ピ
ュ
ー
ラ
は
『
四
ゾ
ア
』
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
一268・一
太
古
の
昔
か
ら
ビ
ュ
ー
ラ
と
名
づ
け
ら
れ
た
穏
や
か
で
心
地
よ
い
休
息
が
あ
る
。
そ
こ
は
女
性
的
で
愛
ら
し
く
純
粋
で
温
和
で
穏
や
か
な
、
柔
ら
か
い
月
の
よ
う
な
領
域
。
眠
れ
る
人
々
に
慈
悲
で
与
え
ら
れ
、
神
の
仔
羊
に
よ
っ
て
普
遍
的
人
間
の
内
に
も
外
に
も
至
る
所
で
永
久
に
創
造
さ
れ
る
。
ビ
ュ
ー
ラ
の
娘
た
ち
は
眠
れ
る
人
々
を
す
べ
て
の
夢
の
な
か
で
追
い
か
け
、
彼
ら
が
永
遠
の
死
の
な
か
に
堕
ち
な
い
よ
う
に
空
間
を
創
っ
た
。
　
　
　
（
『
四
ゾ
ァ
』
第
一
夜
、
九
四
～
一
〇
〇
）
自己更生への旅（松島）
　
ピ
ュ
ー
ラ
は
永
遠
界
と
現
世
と
の
中
間
に
あ
る
空
間
で
あ
る
。
ビ
ュ
ー
ラ
の
状
態
は
「
無
垢
」
に
似
て
い
る
が
、
「
無
垢
」
と
は
異
な
る
状
態
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
の
体
系
で
は
最
高
の
状
態
で
あ
る
第
四
態
エ
デ
ン
よ
り
は
低
次
元
で
あ
る
。
ビ
ュ
！
ラ
は
第
三
態
で
、
想
像
力
が
理
性
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
第
一
・
二
態
の
状
態
よ
り
は
優
れ
て
い
る
。
ビ
ュ
ー
ラ
は
「
女
性
的
」
「
穏
や
か
」
「
温
和
な
」
「
愛
ら
し
い
」
場
所
で
、
人
間
が
安
ら
か
に
休
息
で
き
る
所
、
つ
ま
り
眠
り
の
状
態
、
夢
の
世
界
に
似
て
い
る
。
こ
の
ビ
ュ
ー
ラ
の
状
態
は
人
間
に
と
つ
て
魅
力
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
永
続
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
、
人
間
は
よ
い
高
次
の
状
態
（
1
ー
エ
デ
ン
）
に
到
達
す
る
た
め
に
は
「
経
験
」
を
通
ゆ
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
月
は
ビ
ュ
ー
ラ
の
象
徴
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
月
は
太
陽
の
光
を
反
射
し
、
現
世
の
人
々
の
目
に
そ
の
光
を
永
続
的
な
も
の
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
　
ミ
ル
ト
ン
の
「
流
出
」
で
あ
る
オ
ロ
ロ
ン
が
ミ
ル
ト
ン
の
死
（
つ
ま
り
ミ
ル
ト
ン
が
現
世
に
行
っ
た
こ
と
）
を
悲
し
み
な
が
ら
、
ビ
ュ
ー
ラ
の
世
界
に
下
降
し
て
く
る
。
ビ
ュ
ー
ラ
は
オ
ロ
ロ
ン
の
大
き
な
犠
牲
を
嘆
く
が
、
サ
タ
ン
と
ラ
ラ
ブ
に
は
オ
ロ
ロ
ン
の
下
降
の
意
味
が
理
解
で
き
な
い
。
ラ
ラ
ブ
は
「
更
生
は
知
ら
ず
、
生
成
の
み
を
知
る
」
（
＝
二
・
一
九
）
存
在
で
あ
る
か
ら
。
　
オ
ロ
ロ
ン
に
対
す
る
ビ
ュ
ー
ラ
（
1
ー
サ
セ
ッ
ク
ス
）
の
嘆
き
の
幻
覚
が
描
か
れ
る
。
ま
ず
、
鳥
か
ら
。
汝
は
聞
く
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
が
春
の
歌
を
始
め
る
の
を
。
雲
雀
は
地
上
の
寝
床
に
い
て
、
朝
が
姿
を
現
わ
す
と
静
か
に
耳
を
傾
け
、
揺
れ
る
麦
畑
か
ら
と
び
上
が
り
昼
の
合
唱
隊
を
指
揮
す
る
。
ト
リ
ル
、
ト
リ
ル
、
ト
リ
ル
、
一269一
自己更生への旅（松島）
光
の
翼
を
は
ば
た
く
大
空
に
舞
い
上
が
り
、
美
し
く
青
く
輝
く
天
の
壁
に
こ
だ
ま
し
そ
の
小
さ
い
喉
は
霊
感
で
震
え
、
喉
、
胸
、
翼
の
羽
毛
は
神
々
し
い
声
で
震
え
る
。
全
自
然
は
静
か
に
そ
の
声
に
耳
を
傾
け
、
荘
厳
な
朝
日
は
山
の
端
に
停
み
、
こ
の
小
さ
い
鳥
を
優
し
い
謙
虚
と
驚
異
と
畏
怖
の
眼
で
眺
め
る
。
そ
の
時
、
緑
の
隠
れ
家
か
ら
大
声
で
鳥
た
ち
が
歌
を
始
め
る
。
．
つ
ぐ
み
、
べ
に
雀
、
う
そ
、
駒
鳥
、
み
そ
さ
ざ
い
が
太
陽
を
山
の
上
の
快
い
眠
り
か
ら
目
覚
め
さ
せ
る
。
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
再
び
歌
い
始
め
、
日
も
す
が
ら
夜
も
す
が
ら
華
麗
に
さ
え
ず
り
、
す
べ
て
の
歌
い
鳥
は
称
讃
と
愛
と
を
も
っ
て
そ
の
高
い
調
和
に
心
を
留
め
る
。
こ
れ
が
オ
ロ
ロ
ン
に
対
す
る
ビ
ュ
ー
ラ
の
嘆
き
の
幻
覚
で
あ
る
。
（
一
一
二
・
二
八
～
四
五
）
一270　一一
次
に
花
を
描
い
た
部
分
。
自己更生への旅（松島）
汝
は
見
る
。
す
ば
ら
し
い
香
り
を
放
つ
花
を
。
だ
が
、
そ
の
小
さ
い
花
か
ら
こ
の
よ
う
な
香
り
が
い
か
に
し
て
来
る
か
を
誰
も
わ
か
ら
な
い
、
そ
の
花
心
の
な
か
で
オ
グ
と
ア
ナ
ク
が
護
る
永
遠
の
扉
を
永
遠
が
広
げ
て
い
る
の
を
忘
れ
て
し
ま
え
ぽ
、
ま
ず
、
夜
が
明
け
る
と
喜
び
が
花
の
胸
を
開
き
、
喜
び
が
涙
を
流
し
、
昇
る
太
陽
が
涙
を
乾
か
し
、
伊
吹
爵
香
草
を
は
じ
め
と
し
て
ナ
ツ
ユ
キ
ソ
ウ
の
ふ
っ
く
ら
と
し
た
柔
か
い
花
が
葦
間
で
揺
れ
な
が
ら
、
光
が
空
に
み
な
ぎ
り
、
心
地
よ
く
踊
り
は
じ
め
、
樫
の
木
で
眠
っ
て
い
る
忍
冬
を
目
覚
め
さ
す
。
見
栄
張
り
の
美
人
は
風
に
ゆ
ら
れ
て
騒
ぎ
、
愛
ら
し
い
五
月
の
花
、
白
い
山
櫨
子
は
愛
ら
し
い
目
を
開
い
て
耳
を
傾
け
る
が
、
薔
薇
は
ま
だ
眠
っ
て
い
る
。
あ
え
て
誰
も
彼
女
を
目
覚
め
さ
そ
う
と
し
な
い
。
や
が
て
彼
女
は
紅
色
の
帳
の
床
を
押
し
開
き
、
美
の
女
王
の
姿
で
現
わ
れ
る
。
す
べ
て
の
花
、
撫
子
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
、
匂
紫
羅
欄
花
、
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
黄
水
仙
、
内
気
な
百
合
が
そ
の
天
国
を
開
き
、
あ
ら
ゆ
る
木
、
草
、
草
木
が
や
が
て
無
数
の
踊
り
で
大
気
を
満
た
す
が
、
す
べ
て
心
地
よ
く
愛
ら
し
く
整
然
と
し
て
い
る
。
人
間
は
愛
に
病
ん
で
い
る
。
一271一
自己更生への旅（松島）
こ
れ
が
オ
ロ
ロ
ン
に
対
す
る
ビ
ェ
ー
ラ
の
嘆
き
の
幻
覚
で
あ
る
。
（
三
一
・
四
六
～
六
三
）
作
品
の
焦
点
は
ミ
ル
ト
ン
に
移
る
。
今
や
ミ
ル
ト
ン
は
更
生
の
準
備
が
終
わ
り
、
自
我
滅
却
を
通
し
て
女
性
の
影
を
永
遠
の
死
か
ら
救
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ル
ー
シ
フ
ァ
ー
で
あ
る
ヒ
ィ
ル
レ
ル
に
教
え
る
の
は
七
人
の
天
使
た
ち
で
あ
る
。
「
状
態
は
変
化
す
る
が
、
個
々
の
人
格
は
変
化
も
し
な
い
し
、
止
む
こ
と
も
な
い
」
（
三
二
．
二
三
）
と
。
「
存
在
の
七
人
の
天
使
た
ち
」
と
は
七
つ
の
眼
の
こ
と
で
、
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
に
あ
る
「
全
世
界
に
つ
か
わ
さ
れ
た
神
の
七
つ
の
霊
」
（
第
五
章
六
節
）
で
、
そ
れ
ら
は
「
御
座
の
前
に
あ
る
七
つ
の
霊
」
（
第
一
章
四
節
）
、
「
七
つ
の
と
も
し
び
」
（
第
四
章
五
節
）
、
「
七
つ
の
星
」
（
第
一
章
二
〇
節
、
第
三
節
一
章
）
に
拠
っ
て
い
る
。
ジ
ョ
ン
・
、
ミ
ル
ト
ン
の
『
失
楽
園
』
執
筆
の
目
的
は
、
プ
レ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
い
ク
が
『
ミ
ル
ト
ン
』
の
タ
イ
ト
ル
・
ぺ
ー
ジ
に
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
「
永
遠
の
摂
理
を
説
き
、
神
の
配
慮
の
正
し
き
を
人
々
に
諏
呪
す
る
（
平
井
正
穂
訳
）
」
（
第
一
巻
、
二
五
～
二
六
行
）
で
あ
っ
た
。
ブ
レ
イ
ク
は
ミ
ル
ト
ン
の
神
の
秩
序
に
対
す
る
揺
ぎ
な
い
信
頼
は
「
眼
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
み
て
い
る
。
「
眼
は
心
が
知
る
以
上
の
も
の
を
見
る
」
（
『
ア
ル
ビ
ヨ
ソ
の
娘
た
ち
の
幻
覚
』
）
と
ブ
レ
イ
ク
は
主
張
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
存
在
の
七
人
の
天
使
た
ち
は
天
界
か
ら
の
下
降
の
際
に
、
ミ
ル
ト
ン
に
従
い
、
し
ぼ
し
ば
彼
に
そ
の
本
質
的
天
才
を
見
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
七
人
の
天
使
た
ち
は
こ
う
説
く
。
一272一
そ
れ
か
ら
汝
自
身
の
自
我
を
判
断
せ
よ
。
汝
の
永
遠
の
容
姿
を
探
究
せ
よ
。
何
が
永
遠
で
あ
る
か
、
何
が
変
化
す
る
も
の
か
、
何
が
滅
却
さ
れ
る
ぺ
き
か
。
自己更生への旅（松島）
想
像
力
は
状
態
で
は
な
く
、
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
。
好
意
ま
た
は
愛
は
想
像
力
か
ら
分
離
さ
れ
る
と
、
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
。
記
憶
は
つ
ね
に
状
態
、
理
性
は
状
態
で
あ
り
、
創
造
さ
れ
て
は
滅
却
さ
れ
、
新
し
い
比
率
が
創
造
さ
れ
る
。
創
造
さ
れ
う
る
も
の
は
何
で
あ
れ
滅
却
さ
れ
う
る
。
形
態
は
滅
却
さ
れ
な
い
。
樫
は
斧
で
切
り
倒
さ
れ
、
仔
羊
は
ナ
イ
フ
で
倒
れ
る
と
し
て
も
．
そ
れ
ら
の
永
遠
の
形
態
は
永
久
に
存
在
す
る
。
ア
！
メ
ン
、
ハ
レ
ル
ヤ
！
（
三
二
・
三
〇
～
三
八
）
　
、
ω
①
開
．
を
「
自
我
」
と
訳
し
た
が
、
ブ
レ
イ
ク
の
「
自
我
」
は
現
在
我
々
が
心
理
学
な
ど
で
言
う
自
我
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
の
「
自
我
」
は
我
々
人
間
が
生
ま
れ
つ
き
持
っ
て
い
る
利
己
主
義
の
こ
と
で
、
真
の
人
間
性
と
は
敵
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
の
予
言
書
に
お
い
て
、
こ
の
「
自
我
」
が
擬
人
化
さ
れ
る
と
、
ユ
リ
ゼ
ン
（
口
噌
博
N
窪
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ペ
ク
タ
　
な
る
。
「
自
我
」
は
展
開
す
る
に
つ
れ
、
妖
怪
と
な
り
、
サ
タ
ン
と
な
る
。
従
っ
て
、
ミ
ル
ト
ン
の
争
い
は
こ
の
「
自
我
」
を
滅
却
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
イ
デ
ソ
テ
イ
テ
イ
「
状
態
」
は
人
間
精
神
の
状
況
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
変
化
し
、
滅
却
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
「
状
態
」
は
人
間
の
真
の
在
り
方
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
存
在
と
は
想
像
力
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
決
し
て
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
ミ
ル
ト
ン
は
「
状
態
」
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
「
永
遠
の
死
」
、
つ
ま
り
現
世
に
赴
く
の
で
あ
る
。
　
ピ
ュ
ー
ラ
の
歌
の
な
か
で
聞
こ
え
る
神
の
声
は
バ
ビ
ロ
ン
の
娘
に
対
す
る
呼
び
か
け
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
ミ
ル
ト
ン
の
一　273　一一
自己更生への旅（松島）
更
生
へ
の
道
を
分
析
し
て
い
る
。
見
よ
ミ
ル
ト
ン
は
女
性
の
影
と
永
遠
の
死
よ
り
贋
お
う
と
下
降
し
た
が
、
汝
が
愛
す
る
者
の
死
と
悲
惨
に
よ
り
、
ま
た
滅
却
に
よ
っ
て
絶
え
ず
嫡
わ
れ
る
の
が
汝
の
運
命
で
あ
る
。
六
重
の
女
性
は
ミ
ル
ト
ン
が
自
分
自
身
を
滅
却
す
る
こ
と
や
彼
の
す
べ
て
の
愛
が
彼
女
に
よ
っ
て
切
り
離
さ
れ
る
の
見
て
ミ
ル
ト
ン
が
彼
女
か
ら
離
れ
、
女
性
の
愛
か
ら
自
分
を
完
全
に
抽
出
す
る
時
、
彼
女
は
死
の
恐
怖
で
不
欄
に
思
う
だ
ろ
う
。
彼
女
は
夫
に
処
女
た
ち
を
与
え
始
め
、
夫
の
歓
喜
を
歓
こ
ぶ
だ
ろ
う
。
そ
の
時
に
の
み
、
ビ
ュ
ー
ラ
で
し
た
よ
う
に
、
幸
せ
な
女
性
の
喜
び
が
始
ま
り
、
バ
ビ
ロ
ン
の
処
女
よ
、
売
笑
婦
の
母
よ
、
汝
は
夜
警
の
な
か
で
汝
の
腕
に
ジ
ェ
ル
サ
レ
ム
を
連
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
も
は
や
彼
女
を
街
路
を
さ
迷
う
娼
婦
に
変
え
る
こ
と
も
な
く
、
彼
女
を
汝
の
主
、
夫
で
あ
る
神
の
腕
の
な
か
に
与
え
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
（
三
三
・
＝
～
二
三
）
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ミ
ル
ト
ン
は
「
女
性
の
意
志
」
に
よ
っ
て
物
の
見
方
を
ね
じ
ま
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
正
し
く
物
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
は
「
自
我
」
を
打
ち
壊
し
、
自
然
と
の
正
し
い
関
係
を
回
復
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
自
我
滅
却
に
よ
っ
て
正
し
い
物
の
見
方
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
れ
ぽ
、
そ
の
時
ミ
ル
ト
ン
は
「
女
性
の
喜
び
」
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
か
つ
て
ミ
ル
ト
ン
が
下
降
し
た
オ
ロ
ロ
ン
を
探
し
た
よ
う
に
、
オ
ロ
ロ
ン
は
地
上
に
下
降
し
た
ミ
ル
ト
ン
を
探
し
て
い
る
。
オ
目
ロ
ン
は
「
休
息
中
の
人
間
の
四
つ
の
状
態
」
の
中
を
通
り
抜
け
る
。
そ
れ
は
人
体
に
基
づ
い
た
ブ
レ
イ
ク
の
体
系
と
し
て
示
さ
れ
る
。
自己更生への旅（松島）
休
息
中
の
人
間
の
四
つ
の
状
態
が
彼
ら
に
示
さ
れ
た
。
第
一
は
ビ
ュ
ー
ラ
、
優
し
い
音
楽
と
と
も
に
柔
ら
か
い
寝
床
の
上
の
と
て
も
快
い
眠
り
で
、
ピ
ュ
ー
ラ
の
花
々
、
自
発
的
な
大
気
の
中
で
翼
持
ち
漂
う
美
女
の
姿
、
に
か
し
ず
か
れ
て
い
る
。
第
二
の
状
態
は
ア
ラ
、
第
三
の
状
態
は
ア
ル
凹
ア
ル
ロ
で
あ
る
が
、
第
四
の
状
態
は
恐
ろ
し
く
、
オ
ァ
n
ア
ル
ロ
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
第
一
の
状
態
は
頭
脳
に
、
第
二
は
心
臓
に
第
三
は
腰
と
生
殖
器
に
、
第
四
は
怖
る
ぺ
き
、
も
の
す
ご
く
、
言
語
に
絶
し
た
胃
腸
に
あ
る
。
　
　
　
（
三
四
．
八
～
一
六
）
一
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一
自己更生への旅（松島）
　
休
息
と
は
死
の
眠
り
の
こ
と
、
つ
ま
り
正
し
い
意
識
を
失
っ
て
い
る
仮
死
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
状
態
は
ビ
ェ
ー
ラ
か
ら
オ
ァ
H
ア
ル
巨
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
女
性
的
宇
宙
で
あ
る
。
ビ
ュ
ー
ラ
の
補
助
的
な
状
態
で
あ
る
三
つ
の
状
態
、
つ
ま
り
ア
ラ
、
ア
ル
“
ア
ル
ロ
、
オ
ァ
ー
ー
ア
ル
ロ
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
作
品
で
は
『
ミ
ル
ト
ン
』
に
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
オ
ロ
ロ
ン
が
、
ミ
ル
ト
ン
の
下
降
に
従
っ
て
ビ
ュ
ー
ラ
を
通
り
抜
け
、
ロ
ス
と
エ
ニ
サ
ー
モ
ン
の
所
へ
下
降
す
る
時
、
そ
の
行
動
の
意
味
が
明
白
と
な
る
。
「
そ
の
門
が
肉
体
の
領
域
の
な
か
で
開
か
れ
て
い
る
人
は
、
そ
れ
ら
の
門
か
ら
こ
れ
ら
す
べ
て
の
驚
異
的
な
想
像
力
を
視
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
三
四
・
一
七
～
一
八
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
オ
ロ
ロ
ン
は
ポ
リ
プ
（
℃
o
ぐ
陰
ω
）
を
通
り
越
さ
な
け
れ
ぽ
、
ゴ
ル
ゴ
ヌ
ー
ザ
は
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
物
質
的
世
界
で
の
経
験
を
へ
ず
し
て
、
芸
術
の
世
界
ゴ
ル
ゴ
ヌ
ー
ザ
に
は
到
達
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ゴ
ル
ゴ
ヌ
ー
ザ
の
時
空
の
幻
覚
、
つ
ま
り
精
神
の
更
生
の
瞬
間
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
お
の
お
の
の
日
々
の
な
か
に
サ
タ
ン
の
発
見
で
き
な
い
瞬
間
が
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
見
張
り
の
悪
魔
も
そ
れ
を
発
見
で
き
な
い
。
だ
が
、
勤
勉
な
者
は
こ
の
瞬
間
を
発
見
し
、
そ
れ
が
増
大
す
る
の
を
見
る
。
そ
し
て
一
度
そ
れ
が
発
見
さ
れ
る
と
そ
れ
は
正
し
く
置
か
れ
れ
ば
、
目
の
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
を
革
新
す
る
。
こ
の
瞬
間
オ
ロ
ロ
ン
は
ロ
ス
と
エ
ニ
サ
モ
ン
の
所
へ
下
降
し
た
、
見
ら
れ
ず
に
、
現
世
の
貝
殻
を
越
え
て
ミ
ル
ト
ン
の
跡
を
南
方
へ
と
。
一276一
ま
さ
に
こ
の
瞬
間
、
朝
の
香
り
が
最
初
は
伊
吹
磨
香
草
か
ら
立
ち
籠
め
る
時
、
水
晶
の
よ
う
な
岩
の
中
で
泉
が
湧
き
流
れ
て
二
つ
の
川
と
な
る
。
一
つ
は
ゴ
ル
ゴ
ヌ
ー
ザ
を
通
り
ピ
ュ
ー
ラ
を
通
り
ロ
ス
の
西
壁
の
下
エ
デ
ン
に
達
す
る
。
も
う
一
つ
は
空
中
の
虚
空
と
す
べ
て
の
教
会
を
通
っ
て
流
れ
サ
タ
ン
の
彼
方
ゴ
ル
ゴ
ヌ
ー
ザ
で
再
び
出
会
う
。
　
　
　
（
三
五
．
四
二
～
五
三
）
自己更生への旅（松島）
　
こ
の
瞬
間
は
『
ミ
ル
ト
ン
』
第
一
巻
で
の
「
動
脈
の
一
動
悸
」
（
二
八
・
六
二
）
の
創
造
的
瞬
間
、
つ
ま
り
「
詩
人
の
作
品
が
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
テ
イ
ト
就
さ
れ
る
」
（
二
九
・
一
）
時
間
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
は
、
サ
タ
ン
が
状
態
で
あ
る
ゆ
え
に
認
識
で
き
な
い
霊
感
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
泉
が
湧
き
、
そ
の
泉
か
ら
二
つ
の
川
が
生
ま
れ
る
。
一
つ
は
ゴ
ル
ゴ
ヌ
ー
ザ
か
ら
ビ
ュ
ー
ラ
を
通
っ
て
エ
デ
ン
に
達
す
る
川
で
あ
り
、
他
方
は
歴
史
上
の
教
会
の
教
義
や
堕
落
し
た
生
命
の
な
か
を
戦
い
な
が
ら
流
れ
て
い
く
川
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
本
の
川
は
ブ
レ
イ
ク
と
ミ
ル
ト
ン
の
旅
路
を
も
暗
示
し
て
い
る
し
、
第
一
巻
で
述
べ
ら
れ
た
コ
ニ
つ
の
階
級
」
で
言
え
ば
、
前
者
は
「
罪
人
」
、
後
者
は
「
腰
わ
れ
た
者
」
の
性
格
に
対
応
す
る
と
言
え
る
。
　
伊
吹
爵
香
草
の
香
り
は
詩
人
の
瞬
間
へ
の
大
地
の
返
答
で
あ
り
、
こ
の
反
応
は
「
エ
デ
ン
へ
の
ロ
ス
の
使
者
」
（
三
五
．
五
四
）
と
な
る
。
ま
た
、
雲
雀
も
「
エ
デ
ン
へ
の
ロ
ス
の
使
者
」
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
時
に
は
善
も
悪
も
そ
の
本
質
を
発
揮
す
る
。
雲
雀
が
昇
る
所
に
「
水
晶
の
門
」
が
あ
り
、
そ
こ
は
ル
タ
i
（
い
β
け
ず
O
『
）
と
い
う
名
の
最
初
の
天
界
の
入
口
と
な
っ
て
い
る
コ
ブ
．
レ
イ
ク
の
考
え
で
は
、
ル
タ
ー
の
宗
教
は
最
後
の
大
宗
教
で
、
こ
の
宗
教
を
通
っ
て
永
遠
界
に
行
く
こ
と
に
な
る
。
雲
雀
の
巣
は
一　277　一
自己更生への旅（松島）
ゴ
ル
ゴ
ヌ
ー
ザ
の
東
門
、
つ
ま
り
ロ
ス
の
門
に
あ
る
。
　
ロ
ス
の
使
者
で
あ
る
「
第
二
十
八
番
目
の
輝
か
し
い
雲
雀
」
（
三
六
二
〇
）
が
ブ
レ
イ
ク
の
庭
に
下
降
し
て
く
る
女
性
オ
ロ
ロ
ン
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
オ
巨
ロ
ン
は
現
世
の
貝
殻
の
中
の
ポ
リ
プ
の
な
か
に
足
を
踏
み
入
れ
る
。
地
上
の
「
死
の
床
」
で
喘
い
で
い
る
ミ
ル
ト
ン
（
H
ブ
レ
イ
ク
）
の
所
に
下
降
し
て
く
る
オ
ロ
ロ
ン
は
人
間
の
敵
で
あ
る
か
ら
、
「
女
性
の
形
態
」
を
と
ら
な
い
と
生
殖
界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
オ
ロ
ロ
ン
と
そ
の
巨
大
な
一
族
は
一
人
の
女
性
、
十
二
歳
の
処
女
の
姿
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。
時
間
も
空
間
も
処
女
オ
ロ
ロ
ン
の
知
覚
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
雷
光
の
ご
と
く
、
い
や
そ
れ
よ
り
も
速
く
、
処
女
は
我
が
家
の
前
の
庭
に
立
っ
た
。
と
い
う
の
も
サ
タ
ン
の
空
間
は
妄
想
で
あ
る
か
ら
。
（
＝
エ
ハ
・
一
六
～
二
〇
）
一278一
　
今
や
ロ
ス
と
一
体
と
な
っ
た
ブ
レ
イ
ク
は
、
自
分
が
ラ
ン
ベ
ス
の
地
か
ら
フ
ェ
ル
ペ
ム
ま
で
連
れ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
を
語
る
。
こ
れ
は
一
八
〇
〇
年
九
月
か
ら
一
八
〇
三
年
ま
で
の
三
年
間
、
ブ
レ
イ
ク
が
ロ
ン
ド
ン
の
ラ
ン
ベ
ス
か
ら
六
十
数
マ
イ
ル
離
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
サ
セ
ッ
ク
ス
の
フ
ェ
ル
パ
ム
村
に
滞
在
し
た
伝
記
的
事
実
と
重
な
る
。
ブ
レ
イ
ク
が
『
ミ
ル
ト
ン
』
の
構
想
を
え
た
の
は
こ
の
フ
ェ
ル
パ
ム
滞
在
中
で
あ
っ
た
が
、
『
ミ
ル
ト
ン
』
執
筆
の
動
機
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
私
の
肉
体
は
ラ
ン
ベ
ス
の
木
陰
よ
り
運
ぽ
れ
、
ロ
ス
は
私
を
フ
エ
ル
パ
ム
の
谷
に
置
い
て
、
私
の
た
め
に
美
し
い
小
屋
を
用
意
し
て
く
れ
た
。
私
が
三
年
間
、
自
然
の
残
酷
な
神
聖
さ
と
自
然
宗
教
の
偽
善
を
暴
露
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
幻
覚
す
べ
て
を
書
く
よ
う
に
と
。
（
三
六
・
二
二
～
二
五
）
『
ミ
ル
ト
ン
』
三
六
図
の
下
半
分
に
は
オ
ロ
ロ
ン
が
ブ
レ
イ
ク
の
庭
に
降
り
て
く
る
場
面
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
は
オ
ロ
ロ
ン
に
家
に
入
っ
て
、
疲
労
で
病
ん
で
い
る
妻
キ
ャ
サ
リ
ン
を
慰
め
て
欲
し
い
と
頼
む
。
．
オ
ロ
ロ
ン
の
答
え
。
ブ
レ
イ
ク
一279一
あ
な
た
は
永
遠
界
か
ら
追
放
さ
れ
て
下
降
し
て
き
た
ミ
ル
ト
ン
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
私
は
彼
を
探
し
て
い
る
の
で
す
。
　
　
　
（
三
七
．
一
～
二
）
自己更生への旅（松島）
　
オ
ロ
ロ
ソ
は
永
遠
界
で
の
自
分
の
行
為
に
恐
れ
て
地
上
に
降
り
て
き
た
ミ
ル
ト
ン
を
探
し
に
来
た
こ
と
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
ま
だ
錯
誤
の
支
配
下
に
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
「
天
蓋
の
ケ
ラ
ブ
」
で
あ
り
、
彼
の
「
致
命
的
な
自
我
の
な
か
に
サ
タ
ン
や
ラ
ハ
ブ
が
い
る
」
の
を
ブ
レ
イ
ク
は
見
た
。
自己鰍生への旅（松島）
私
の
庭
の
な
か
に
降
り
て
き
て
、
神
に
対
す
る
人
間
の
驚
異
は
雲
と
人
間
の
形
と
な
っ
て
天
界
か
ら
地
上
に
達
し
、
私
は
ミ
ル
ト
ン
を
驚
き
で
見
、
彼
の
な
か
に
ビ
ュ
ー
ラ
の
怪
物
の
よ
う
な
教
会
、
暗
い
ア
ル
ロ
の
神
々
、
十
二
の
怪
物
の
よ
う
な
脱
人
間
化
し
た
恐
怖
、
サ
タ
ン
の
会
堂
十
二
の
二
倍
と
九
の
三
倍
を
見
た
。
こ
れ
が
彼
ら
の
分
割
で
あ
っ
た
。
（
三
七
・
一
三
～
一
八
）
　
ブ
レ
イ
ク
が
見
た
ミ
ル
ト
ン
は
錯
誤
の
な
か
に
い
る
ミ
ル
ト
ン
で
あ
る
。
彼
は
ミ
ル
ト
ン
が
『
失
楽
園
』
で
非
難
し
た
偶
像
や
邪
神
が
ミ
ル
ト
ン
神
学
そ
れ
自
体
の
な
か
に
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
。
「
サ
タ
ン
の
会
堂
」
と
は
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
第
二
章
九
節
か
ら
と
ら
え
て
お
り
、
こ
れ
は
ブ
レ
イ
ク
や
ミ
ル
ト
ン
の
芸
術
家
と
し
て
の
仕
事
を
阻
害
す
る
諸
教
会
を
軽
蔑
的
に
示
し
て
い
る
。
十
二
と
い
う
数
字
は
「
こ
れ
ら
十
二
の
神
々
は
ド
ル
イ
ド
の
ア
ル
ビ
ヨ
ン
の
十
二
の
妖
怪
の
息
子
た
ち
で
あ
る
」
（
三
七
・
三
四
）
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
　
ブ
レ
イ
ク
は
「
分
割
」
を
否
定
し
た
。
彼
は
ユ
リ
ゼ
ン
が
物
を
分
割
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
永
遠
界
に
混
沌
が
生
じ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
分
割
さ
れ
て
し
ま
っ
た
物
や
者
が
、
一
な
る
物
や
者
に
戻
る
こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
　
ブ
レ
イ
ク
は
ミ
ル
ト
ン
の
な
か
に
サ
タ
ン
を
見
た
が
、
こ
の
時
サ
タ
ン
の
妖
怪
も
ミ
ル
ト
ン
を
見
る
。
一280一
サ
タ
ン
の
妖
怪
は
庖
膵
す
る
海
の
上
に
立
ち
、
そ
の
眠
れ
る
人
間
の
内
に
ミ
ル
ト
ン
を
見
た
。
身
震
い
し
な
が
ら
妖
怪
は
絢
燗
豪
華
な
二
十
七
重
の
巨
大
な
悪
魔
と
し
て
波
の
上
に
立
っ
た
。
そ
の
雷
は
ミ
ル
ト
ン
に
向
っ
て
声
高
く
轟
い
た
。
（
三
八
・
九
～
一
二
）
自己更生への旅（松島）
　
ブ
レ
イ
ク
も
サ
タ
ン
の
胸
の
中
に
立
ち
、
そ
の
荒
廃
し
た
光
景
を
見
る
。
そ
の
光
景
の
な
か
に
「
荒
廃
し
た
人
、
荒
廃
し
た
神
の
建
物
、
こ
こ
に
住
む
〈
神
秘
〉
で
あ
る
バ
ビ
ロ
ン
、
バ
ビ
ロ
ン
の
洞
窟
の
中
で
鎖
に
つ
な
が
れ
た
ジ
ェ
ル
サ
レ
ム
」
な
ど
を
眺
め
る
。
　
ミ
ル
ト
ン
は
自
己
の
内
部
に
隠
れ
て
い
る
サ
タ
ン
、
つ
ま
り
自
ら
の
敵
に
立
ち
向
か
う
覚
悟
を
し
、
サ
タ
ン
の
宇
宙
の
東
門
に
立
っ
て
、
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
。
サ
タ
ン
よ
！
　
我
が
妖
怪
よ
！
　
我
は
汝
を
滅
却
し
、
汝
の
場
所
で
汝
よ
り
偉
大
と
な
り
、
汝
の
幕
屋
、
汝
が
汝
の
意
志
を
な
す
た
め
の
外
被
と
な
り
、
つ
い
に
一
人
の
偉
大
な
老
が
来
て
我
が
汝
を
打
ち
倒
す
よ
う
に
我
を
打
ち
倒
し
、
我
が
外
被
と
な
る
力
が
我
に
あ
る
の
を
知
っ
て
い
る
。
か
く
な
る
も
の
が
汝
の
偽
り
の
天
国
の
法
で
あ
る
。
だ
が
永
遠
界
の
法
は
そ
れ
と
は
違
う
。
知
れ
、
汝
よ
、
我
は
自
我
滅
却
を
目
ざ
し
て
行
く
。
永
遠
界
の
法
は
我
が
汝
の
た
め
に
す
る
よ
う
に
各
自
が
他
人
の
幸
福
の
た
め
に
互
い
に
自
ら
を
滅
却
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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汝
の
目
的
と
汝
の
僧
侶
た
ち
や
教
会
の
目
的
は
、
人
々
に
死
の
恐
怖
を
押
し
つ
け
、
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
ロ
震
え
と
恐
怖
、
恐
怖
、
収
縮
、
卑
し
き
自
己
主
義
を
教
え
る
こ
と
に
あ
る
。
我
が
目
的
は
人
々
に
死
を
蔑
み
、
大
胆
不
敵
に
威
厳
を
も
っ
て
自
我
を
滅
却
し
な
が
ら
適
進
し
、
　
　
　
　
テ
　
　
ロ
汝
の
法
と
恐
怖
を
軽
蔑
し
て
笑
い
、
汝
の
会
堂
を
罠
と
し
て
振
り
落
と
す
の
を
教
え
る
こ
と
に
あ
る
。
我
は
天
国
と
地
獄
の
前
で
、
そ
の
ま
っ
た
く
偽
善
的
な
卑
劣
さ
の
な
か
で
自
我
の
正
し
さ
を
暴
露
す
る
た
め
に
来
た
。
万
人
の
眼
に
こ
れ
ら
サ
タ
ン
の
神
聖
の
驚
異
を
広
げ
、
大
地
に
自
然
の
心
臓
の
偶
像
の
美
徳
を
示
し
、
サ
タ
ン
の
座
を
そ
の
利
己
的
な
自
然
美
徳
の
な
か
に
探
し
、
神
で
な
い
す
べ
て
の
も
の
を
自
己
滅
却
の
な
か
で
脱
ぎ
捨
て
、
自
我
と
我
の
持
て
る
す
べ
て
を
、
永
遠
に
永
遠
に
脱
ぎ
捨
て
る
。
ア
ー
メ
ン
。
　
　
　
（
三
八
・
二
九
～
四
九
）
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ブ
レ
イ
ク
は
ミ
ル
ト
ン
の
幻
覚
の
な
か
に
錯
誤
を
み
て
い
る
。
ミ
ル
ト
ン
と
て
時
代
の
子
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
認
識
の
錯
誤
に
影
響
さ
れ
て
い
る
。
ピ
ー
タ
i
・
F
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（
『
幻
覚
の
谷
』
）
に
よ
れ
ば
「
ブ
レ
イ
ク
は
ミ
ル
ト
ン
自
身
の
な
か
に
お
の
れ
の
正
当
化
を
求
め
る
自
我
と
キ
リ
ス
ト
教
的
自
由
を
求
め
る
天
才
と
の
間
の
相
剋
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
」
。
「
自
我
の
正
し
さ
」
と
は
錯
誤
に
陥
っ
た
理
性
が
狂
信
し
て
い
る
自
我
の
正
当
性
の
こ
と
で
、
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
ブ
レ
イ
ク
は
、
、
、
ル
ト
ン
の
幻
覚
を
越
え
て
前
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
ミ
ル
ト
ン
が
除
去
で
き
な
か
っ
た
錯
誤
を
自
分
自
身
の
な
か
で
一
掃
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
さ
て
、
サ
タ
ン
は
、
・
・
ル
ト
ン
の
宣
言
に
対
し
て
、
ラ
ッ
パ
を
な
ら
し
燃
え
る
炎
と
と
も
に
雲
に
乗
っ
て
や
っ
て
き
、
な
お
も
自
ら
の
優
位
を
主
張
す
る
。
自己更生への旅（松島）
我
は
神
、
生
者
と
死
者
の
す
ぺ
て
の
審
判
者
で
あ
る
。
ゆ
え
に
平
伏
し
て
我
を
拝
め
、
我
が
永
遠
の
意
志
に
汝
の
至
上
の
命
令
を
服
従
さ
せ
、
我
が
命
令
に
屈
服
せ
よ
。
我
は
善
と
正
義
の
決
定
権
を
握
り
、
剣
を
抜
く
七
人
の
天
使
た
ち
は
我
が
名
を
持
ち
、
そ
れ
ら
七
人
の
中
に
我
は
現
わ
れ
る
。
だ
が
我
の
み
が
神
で
、
我
の
み
が
生
け
る
全
て
の
も
の
の
な
か
で
天
と
地
に
あ
っ
て
こ
う
述
べ
、
他
の
者
た
ち
は
震
え
、
屍
服
し
、
つ
い
に
全
て
の
も
の
が
神
聖
さ
の
な
か
で
慈
悲
と
対
立
す
る
一
人
の
偉
大
な
サ
タ
ン
と
な
り
、
神
の
妄
想
で
あ
る
イ
エ
ス
は
も
は
や
存
在
し
な
く
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
八
・
五
一
～
五
七
、
三
九
・
一
～
二
）
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だ
が
、
突
然
ミ
ル
ト
ン
の
周
り
で
、
七
つ
の
霊
が
恐
ろ
し
く
燃
え
上
が
る
。
プ
レ
イ
ク
の
い
る
路
は
炎
と
な
り
、
そ
こ
に
、
、
・
ル
ト
ン
が
静
か
に
降
り
て
く
る
。
七
っ
の
霊
が
人
間
の
形
を
と
っ
て
、
数
多
の
ラ
ッ
パ
の
響
き
と
と
も
に
巨
大
な
火
柱
と
な
っ
て
e
「
現
世
の
貝
殻
」
に
到
着
す
る
。
’
　
彼
ら
は
ア
ル
ピ
ヨ
ン
に
こ
う
呼
び
か
け
る
。
目
覚
め
よ
、
ア
ル
ビ
ヨ
ン
よ
、
目
覚
め
よ
！
　
汝
の
理
性
の
妖
怪
を
改
心
さ
せ
よ
。
彼
を
神
の
慈
悲
に
服
従
さ
せ
よ
。
永
久
に
火
で
燃
え
て
い
る
ロ
ス
の
湖
の
な
か
に
彼
を
投
げ
込
め
。
ア
ー
メ
ン
！
四
ゾ
ア
を
六
千
年
の
眠
り
か
ら
目
覚
め
さ
せ
よ
。
　
　
　
（
三
九
・
一
〇
～
＝
二
）
　
そ
の
時
、
ロ
ス
の
溶
鉱
炉
の
音
が
聞
こ
え
て
き
て
、
七
つ
の
霊
が
ア
ル
ビ
ヨ
ン
の
山
々
を
越
え
、
く
の
が
見
え
る
。
サ
タ
ン
は
七
つ
の
霊
の
声
を
聞
き
、
身
震
い
し
て
海
を
越
え
て
逃
げ
て
い
く
。
南
か
ら
北
へ
と
広
が
っ
て
い
一284一
そ
の
時
ア
ル
ピ
ヨ
ン
は
立
ち
上
が
っ
た
。
ビ
ュ
ー
ラ
の
夜
の
な
か
、
死
の
休
息
所
で
幻
の
眼
に
見
ら
れ
て
。
そ
の
顔
は
東
の
方
向
ジ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
門
の
方
を
向
き
、
陣
き
な
が
ら
岩
の
上
に
坐
っ
て
い
た
。
自己更生への旅（松島）
ロ
ン
ド
ン
、
バ
ー
ス
、
カ
エ
レ
オ
ン
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
が
彼
の
玉
座
の
四
本
柱
、
目
ン
ド
ン
近
く
の
左
足
は
タ
イ
バ
ー
ン
の
暗
闇
を
被
い
、
ウ
ィ
ン
ザ
ー
か
ら
プ
リ
ム
ロ
！
ズ
・
ヒ
ル
に
か
け
て
の
足
の
甲
は
ハ
イ
ゲ
イ
ト
と
ホ
ロ
ウ
ェ
イ
に
延
び
て
い
た
。
ロ
ン
ド
ン
は
彼
の
膝
の
間
、
四
重
の
基
礎
。
右
足
は
ド
ー
ヴ
ァ
ー
の
断
崖
か
ら
海
に
延
び
、
踵
は
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
廃
櫨
に
か
か
り
、
「
右
手
は
高
い
ウ
ェ
！
ル
ズ
を
被
い
、
左
手
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
。
回
り
が
金
の
胸
は
ヨ
ー
ク
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
、
ダ
ー
ラ
ム
、
カ
！
ラ
イ
ル
を
含
み
、
額
は
ア
ー
リ
ン
の
土
地
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
古
代
の
国
の
岩
に
免
り
掛
る
。
頭
は
ロ
ン
ド
ン
の
上
に
か
か
る
。
彼
は
お
の
れ
の
具
現
化
さ
れ
た
妖
怪
が
恐
ろ
し
い
怖
れ
と
恐
怖
で
自
分
の
前
に
震
え
て
い
る
の
を
見
る
。
彼
は
ジ
ェ
ル
サ
レ
ム
と
バ
ビ
ロ
ン
を
見
、
涙
が
流
れ
落
ち
る
。
彼
は
右
足
を
コ
ン
ウ
ォ
ー
ル
の
方
へ
、
左
足
を
ボ
ク
ナ
の
岩
の
方
に
動
か
す
。
彼
は
深
淵
の
中
を
歩
い
て
い
く
た
め
に
立
ち
上
が
ろ
う
と
す
る
が
、
止
め
ら
れ
、
恐
ろ
し
い
陣
き
声
を
あ
げ
、
月
の
ビ
ュ
ー
ラ
の
座
に
沈
ん
だ
。
彼
の
強
力
な
守
護
者
ロ
ス
は
月
の
下
を
歩
き
ま
わ
る
。
　
　
　
（
三
九
．
三
二
～
五
二
）
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ブ
レ
イ
ク
の
「
自
然
宗
教
」
に
対
す
る
反
擾
は
、
オ
ロ
ロ
ン
が
ミ
ル
ト
ン
に
言
う
次
の
言
葉
の
な
か
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
　
　
　
一
体
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
幻
想
こ
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
と
ル
ソ
ー
、
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
、
ギ
ボ
ン
、
ポ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
、
こ
の
自
然
宗
教
と
い
う
も
の
、
こ
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
馬
鹿
ら
し
さ
。
　
　
　
（
四
〇
・
一
一
～
＝
二
）
　
ブ
レ
イ
ク
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
ル
ソ
ー
に
対
す
る
批
判
は
『
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
』
の
な
か
の
「
嘲
れ
、
嘲
れ
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
よ
、
ル
ソ
ー
よ
、
嘲
れ
、
嘲
れ
、
そ
れ
は
す
べ
て
無
駄
だ
。
汝
ら
は
風
に
む
か
っ
て
砂
を
投
げ
、
風
は
そ
れ
を
吹
き
か
え
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
詩
句
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
す
で
に
『
ミ
ル
ト
ン
』
第
一
巻
で
も
「
レ
イ
ハ
ブ
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
造
り
、
テ
ィ
ル
ザ
が
ル
ソ
ー
を
造
っ
た
」
（
二
二
・
四
一
）
と
述
ぺ
ら
れ
て
い
た
。
　
ブ
レ
イ
ク
は
十
八
世
紀
啓
蒙
思
想
を
「
自
然
宗
教
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
全
面
的
に
否
定
す
る
。
ブ
レ
イ
ク
が
最
初
に
彫
版
し
た
作
品
が
『
自
然
宗
教
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
』
（
一
七
八
九
年
頃
）
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
「
自
然
宗
教
」
を
「
理
性
」
と
同
一
視
し
、
理
性
は
比
率
（
壁
け
δ
）
と
同
じ
に
な
る
。
『
自
然
宗
教
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
』
の
主
張
は
「
全
て
の
も
の
に
無
限
を
見
る
人
は
神
を
見
る
。
比
率
の
み
を
見
る
人
は
彼
自
身
の
み
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
、
、
、
ル
ト
ン
は
真
の
詩
人
、
予
言
者
と
し
て
の
在
る
べ
き
姿
勢
を
述
べ
、
自
ら
の
役
割
を
宣
言
す
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
威
厳
を
も
っ
て
オ
ロ
ロ
ン
に
向
っ
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
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滅
却
で
き
る
も
の
は
す
べ
て
滅
却
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
ジ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
子
ど
も
た
ち
が
奴
隷
状
態
か
ら
救
わ
れ
る
よ
う
に
。
否
定
が
あ
り
、
対
立
が
あ
る
。
否
定
は
諸
対
立
を
贋
う
た
め
に
破
壊
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
否
定
は
妖
怪
、
人
間
に
あ
る
理
性
的
力
で
あ
る
。
こ
れ
は
偽
り
の
肉
体
、
私
の
不
滅
の
精
神
の
外
被
、
常
に
脱
ぎ
去
り
、
滅
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
我
、
自
己
検
査
に
よ
っ
て
私
の
精
神
の
顔
を
き
れ
い
に
す
る
た
め
に
は
。
（
四
〇
・
三
〇
～
三
七
）
　
ブ
レ
イ
ク
は
理
性
的
な
る
も
の
を
攻
撃
し
続
け
た
が
、
こ
こ
で
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
人
間
が
真
の
自
我
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
偽
り
の
肉
体
を
脱
ぎ
去
り
、
不
滅
の
精
神
、
つ
ま
り
想
像
力
へ
と
む
か
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
し
な
い
と
ジ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
子
ど
も
た
ち
は
解
放
さ
れ
な
い
。
　
次
に
続
く
部
分
は
想
像
力
論
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
生
命
の
水
に
浴
し
、
人
間
的
で
な
い
も
の
を
洗
い
去
り
、
我
は
自
我
滅
却
と
霊
感
の
偉
大
さ
の
中
に
く
る
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救
い
主
の
な
か
に
あ
る
信
仰
に
よ
っ
て
理
性
的
な
示
威
を
脱
ぎ
捨
て
、
記
憶
の
腐
朽
し
た
艦
襖
を
霊
感
に
よ
っ
て
脱
ぎ
捨
て
、
’
ア
ル
ビ
ヨ
ン
の
外
被
か
ら
ベ
イ
コ
ン
、
ロ
ッ
ク
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
ら
を
脱
ぎ
捨
て
、
そ
の
汚
れ
た
衣
服
を
脱
ぎ
、
ア
ル
ビ
ヨ
ン
に
想
像
力
を
着
せ
、
霊
感
で
な
い
も
の
は
す
べ
て
詩
歌
か
ら
放
遂
す
る
。
こ
の
先
、
そ
れ
が
劣
悪
で
不
明
瞭
な
汚
斑
や
劣
悪
な
韻
や
劣
悪
な
和
声
の
凡
庸
な
仕
上
工
に
よ
っ
て
霊
感
を
受
け
た
者
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
狂
人
の
中
傷
を
も
っ
て
敢
え
て
潮
笑
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
彼
は
い
も
虫
の
よ
う
に
破
壊
の
た
め
に
国
家
行
政
に
忍
び
込
む
か
ら
。
常
に
人
を
疑
う
が
決
し
て
答
え
ら
れ
な
い
愚
か
な
質
問
者
を
投
げ
棄
て
よ
う
、
彼
は
ず
る
賢
し
こ
く
に
た
に
た
笑
い
を
浮
か
べ
て
質
問
さ
れ
る
と
策
略
を
用
い
な
が
ら
黙
っ
て
、
洞
穴
の
中
の
盗
人
の
よ
う
に
坐
り
、
疑
念
を
公
表
し
、
そ
れ
を
知
識
と
呼
ぶ
。
彼
の
科
学
は
絶
望
で
知
識
へ
の
口
実
は
妬
み
で
、
彼
の
全
科
学
は
夜
と
な
く
昼
と
な
く
休
み
な
く
狼
の
よ
う
に
彼
の
ま
わ
り
で
怒
っ
て
い
る
が
っ
が
つ
し
た
妬
み
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
老
人
の
知
恵
を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
へ
り
く
だ
っ
て
笑
い
、
慈
悲
心
と
美
徳
を
語
り
、
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慈
悲
心
と
美
徳
で
行
動
す
る
人
々
を
絶
え
ず
殺
害
す
る
。
彼
ら
は
ジ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
破
壊
者
で
、
イ
エ
ス
の
殺
獄
者
だ
。
信
念
を
否
定
し
、
永
遠
の
生
を
嘲
笑
す
る
者
だ
、
想
い
出
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
自
然
の
心
像
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
想
像
力
を
破
壊
す
る
よ
う
に
と
詩
に
要
求
す
る
者
だ
。
こ
れ
ら
は
性
の
衣
服
、
寂
し
さ
の
憎
悪
で
あ
の
箱
や
帳
で
隠
す
よ
う
に
人
間
の
容
姿
を
隠
す
そ
れ
は
イ
エ
ス
が
引
き
裂
き
、
今
や
火
で
完
全
に
洗
い
浄
め
ら
れ
て
つ
い
に
生
成
が
更
生
の
な
か
で
呑
み
尽
さ
れ
る
。
　
　
　
（
四
一
．
一
～
二
八
）
一289一
こ
の
ミ
ル
ト
ン
の
宣
言
に
対
し
て
、
処
女
オ
百
冒
ン
は
絶
望
に
う
ち
ひ
し
が
れ
て
こ
う
答
え
る
。
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こ
れ
が
私
た
ち
の
女
性
の
部
分
、
六
重
の
ミ
ル
ト
ン
の
女
性
な
の
で
す
か
。
こ
の
部
分
は
汝
の
前
で
は
ひ
ど
く
震
え
る
、
お
お
怖
し
き
人
よ
。
私
た
ち
の
人
間
と
し
て
の
力
は
友
情
の
厳
し
い
争
い
を
維
持
で
き
る
と
し
て
も
私
た
ち
の
性
的
な
力
で
は
で
き
ず
、
ア
ル
ロ
の
中
に
飛
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
こ
か
ら
永
遠
界
で
の
私
た
ち
の
恐
怖
の
す
べ
て
が
起
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
今
や
想
い
出
が
自己更生への旅（松島）
私
た
ち
に
戻
っ
て
き
ま
す
。
お
お
、
ミ
ル
ト
ン
、
あ
な
た
と
私
は
対
立
す
る
者
な
の
で
す
か
。
お
お
永
遠
な
る
者
よ
、
ど
の
よ
う
に
私
た
ち
は
死
の
戦
い
を
戦
わ
さ
れ
た
の
で
す
か
。
こ
れ
は
存
在
の
外
部
の
空
虚
、
こ
れ
は
ア
ル
ビ
ヨ
ン
の
死
の
床
で
す
か
。
あ
な
た
が
永
遠
の
死
に
赴
く
な
ら
、
す
べ
て
が
あ
な
た
と
共
に
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
一
・
三
〇
～
三
七
、
四
二
・
一
～
二
）
　
オ
ロ
ロ
ン
は
す
で
に
、
、
、
ル
ト
ン
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
感
じ
て
は
い
る
の
だ
が
、
完
全
に
融
合
の
状
態
に
は
達
し
て
い
な
い
。
オ
β
ロ
ン
が
自
分
が
「
六
重
の
、
ミ
ル
ト
ン
の
女
性
」
で
あ
る
か
と
問
う
の
は
、
自
分
の
内
部
の
錯
誤
が
ミ
ル
ト
ン
を
前
に
す
る
と
震
え
る
か
ら
で
あ
る
。
　
伝
記
的
に
み
れ
ば
、
オ
ロ
ロ
ン
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
生
涯
に
お
け
る
六
人
の
女
性
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ミ
ル
ト
ン
の
生
涯
に
お
い
て
こ
の
「
性
的
な
」
面
は
彼
が
な
す
ぺ
き
仕
事
の
妨
げ
と
な
っ
た
。
ミ
ル
ト
ン
が
詩
人
と
し
て
義
務
と
感
じ
た
も
の
を
十
全
に
実
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
「
性
的
な
力
」
は
彼
の
誠
実
さ
を
制
限
し
、
彼
を
堕
落
さ
せ
た
の
だ
。
ブ
レ
イ
ク
は
ミ
ル
ト
ン
の
女
性
た
ち
を
、
こ
の
よ
う
に
見
て
い
る
。
、
ミ
ル
ト
ン
が
完
壁
な
人
間
存
在
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
ジ
ェ
ル
サ
レ
ム
が
ア
ル
ビ
ヨ
ン
に
対
し
て
在
る
よ
う
に
、
オ
ロ
ロ
ン
も
ミ
ル
ト
ン
の
た
め
に
在
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
だ
。
　
オ
ロ
ロ
ン
は
最
後
の
自
己
犠
牲
を
準
備
す
る
。
彼
女
が
自
己
犠
牲
を
決
行
す
る
と
、
錯
誤
が
真
理
と
分
割
さ
れ
、
オ
ロ
戸
ン
と
ミ
ル
ト
ン
は
完
全
な
一
体
化
を
な
し
と
げ
る
。
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そ
れ
か
ら
月
の
箱
舟
の
ご
と
く
オ
ロ
ロ
ン
は
フ
ェ
ル
パ
ム
の
谷
に
下
降
し
て
き
た
血
の
雲
、
血
糊
の
流
れ
と
な
っ
て
、
恐
ろ
し
い
雷
鳴
を
伴
い
、
フ
ェ
ル
パ
ム
の
谷
で
喜
ぶ
知
性
の
火
の
な
か
に
星
の
「
八
」
の
回
り
で
。
一
斉
に
星
の
「
八
」
は
一
な
る
人
、
救
世
主
イ
エ
ス
、
驚
嘆
す
べ
き
者
と
な
る
。
彼
の
四
肢
の
ま
わ
り
に
オ
ロ
ロ
ン
の
雲
は
血
染
め
の
衣
の
ご
と
く
包
ま
れ
、
内
も
外
も
織
ら
れ
た
文
字
で
書
か
れ
、
そ
し
て
著
作
は
文
字
通
り
の
表
現
で
の
神
の
啓
示
、
戦
い
の
衣
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
が
六
千
年
の
横
糸
を
名
付
け
る
の
を
聞
い
た
。
　
　
　
（
四
二
・
七
～
一
五
）
　
オ
ロ
巨
ソ
と
ミ
ル
ト
ン
が
一
体
化
し
た
こ
の
時
に
、
イ
エ
ス
が
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
着
衣
は
「
内
も
外
も
織
ら
れ
た
文
字
で
書
か
れ
」
て
い
る
。
こ
れ
は
第
一
巻
の
「
大
地
に
生
ま
れ
る
す
べ
て
の
幼
児
が
、
六
十
年
の
人
生
の
厳
し
い
仕
事
と
し
て
読
み
、
諸
ん
じ
ら
れ
る
、
人
間
の
言
葉
で
書
か
れ
た
著
作
」
（
一
八
・
＝
τ
一
四
）
を
想
起
さ
せ
る
が
、
こ
の
両
者
の
相
違
は
想
像
力
と
理
性
、
霊
感
と
教
義
と
の
相
違
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
人
間
の
生
活
の
戦
い
を
文
字
通
り
の
神
の
言
葉
の
戦
い
と
把
え
て
い
る
。
　
ブ
レ
イ
ク
は
ア
ル
ビ
ヨ
ン
の
二
十
四
の
都
市
が
審
判
の
玉
座
、
大
地
の
諸
国
の
上
で
立
ち
上
が
る
の
を
見
る
。
二
十
四
が
そ
の
な
か
で
四
重
に
み
え
る
不
滅
の
四
大
が
ア
ル
ビ
ヨ
ン
の
肉
体
の
ま
わ
り
で
立
ち
上
が
っ
た
。
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イ
エ
ス
が
泣
き
、
血
の
雲
を
ま
と
っ
て
フ
ェ
ル
パ
ム
の
谷
か
ら
ア
ル
ビ
ヨ
ン
の
胸
、
死
の
胸
に
入
っ
た
。
フ
ェ
ル
パ
ム
の
谷
の
火
の
柱
の
中
に
い
る
彼
を
取
り
囲
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
彼
ら
の
口
に
四
大
は
そ
の
四
大
の
ラ
ッ
パ
を
当
て
、
彼
ら
に
四
方
か
ら
の
風
に
合
わ
せ
て
吹
い
た
。
四
大
が
（
四
二
・
一
九
～
二
三
）
　
ブ
レ
イ
ク
は
ア
ル
ビ
ヨ
ン
の
胸
に
入
る
イ
エ
ス
の
幻
覚
で
六
重
の
女
性
が
離
散
し
て
い
く
の
に
応
じ
る
。
今
や
結
合
さ
れ
た
四
ゾ
ア
は
四
方
か
ら
の
風
に
合
わ
せ
て
鳴
り
響
く
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
黙
示
録
の
幻
覚
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
こ
の
作
品
『
、
ミ
ル
ト
ン
』
は
黙
示
録
を
創
造
す
る
の
に
必
要
な
幻
覚
へ
の
序
曲
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
ブ
レ
イ
ク
は
幻
覚
か
ら
醒
め
て
、
現
実
の
生
身
の
肉
体
に
戻
る
。
彼
の
傍
ら
で
は
、
「
歓
び
の
甘
美
な
影
」
で
あ
る
浄
化
さ
れ
た
オ
ロ
ロ
ン
、
つ
ま
り
ブ
レ
イ
ク
に
と
っ
て
は
妻
キ
ャ
サ
リ
ン
、
が
立
っ
て
い
る
。
幻
覚
が
過
ぎ
去
り
、
雲
雀
は
フ
ェ
ル
パ
ム
の
谷
か
ら
舞
い
上
り
、
伊
吹
磨
香
草
は
ウ
ィ
ン
ブ
ル
ド
ン
の
丘
陵
に
芳
香
を
放
っ
て
い
る
。
ロ
ス
と
そ
の
一
族
は
偉
大
な
収
穫
に
む
け
て
準
備
を
す
る
。
そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
最
終
的
で
完
壁
な
覚
醒
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
詩
人
の
幻
覚
で
あ
る
。
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リ
ン
ト
ラ
と
パ
ラ
マ
ブ
ロ
ン
は
下
界
に
人
間
の
収
穫
を
見
る
。
彼
ら
の
ぶ
ど
う
搾
り
機
と
納
屋
が
開
き
、
天
火
が
用
意
さ
れ
荷
馬
車
も
準
備
さ
れ
る
。
恐
ろ
し
い
獅
子
と
虎
た
ち
が
遊
び
戯
れ
、
地
上
の
全
て
の
動
物
は
全
力
を
あ
げ
て
準
備
す
る
国
々
の
偉
大
な
収
穫
と
ぶ
ど
う
収
穫
と
に
行
く
た
め
に
。
（
四
二
・
三
六
～
三
九
、
四
三
・
一
）
（
英
米
文
学
科
　
教
授
）
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